









































































































8） 同上、1 -2 頁。
9） 同書は、1957年に、有斐閣創業80周年記念出版として刊行が開始された『法律学全集』全60巻の第8巻。































































































































































32） King and Pierre （1990）, p. 1-14 . キングらは、Gurr and King （1987 : 43-73）に依拠して、自律性Ⅰ（Type 
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